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関西大学独逸文学会記録
（2003年1月～12月）
2003年9月27日(i)2003年度総会および第96回研究発表会
場所：関西大学（千里山）総合図書館3階図書館ホール
○総会（13時00分～13時45分）
1）会長挨拶：二宮まや（本学教授）
2）編集報告：高田博行（本学教授）
3）会計報告：森 貴史（本学専任講師）
○研究発表会(13時45分～17時50分）
1．高橋秀彰（本学助教授）
ドイツ語の「正しい」発音とは何か？
司会中島巌氏（本学教授）
正音法の研究と問題
2．今本幸平（本学大学院博士課程後期2年）
SinddieVblksliederdieUberresteausderVergangenheit？
UnterschiedederVblksliedsanschauungzwischenVblksliedfOrschern
undWilhelmMiiller
司会宇佐美幸彦氏（本学教授）
3．奥田紀代子（本学大学院博士課程後期2年）
KinderhexenprozesseinDeutschland
司会浜本隆志氏（本学教授）
4．辻香里（本学大学院博士課程前期2年）
EinlandeskundlicherAnsatzftirlnterkulturellesLernen
-EindidaktischesKonzeptfiirDeutschalszweiteFremdsprache
司会杉谷眞佐子氏（本学教授）
宏司（本学非常勤講師）
．シユヴイッタースの詩と造形作品について
宇佐美幸彦氏
5．嶋田
クルト
司会
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関西大学独逸文学会会計報告
(2002年4月1日～2003年3月1日）
321
収入の部 支出の部
前年度繰越金 1,463,021
学会費
新入生(12,000×36）432,000
(入学時、 4年分一括納入）
会員 697,000
(専任教員16､卒業生24､大学院生8)
預金利息 139
普通．定期預金 700,407
雑収入 5,000
『独逸文学』46号印刷費1,239,525
同発送費(事務通信費含） 50,360
研究室費補助 20,000
人件費 72,000
計 1,381,885
次年度繰越金 1,915,682
合計 3,297,567合計 3,297,567
信託2件 2,164,708信託2件 2,164,708
総計 5,462,275総計 5,462,275
